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Modificación del plan de estudios del Grado en Arquitectura 
 
Acuerdo de la Junta de Centro de la ETS de Arquitectura sobre el cambio en la 
impartición de las asignaturas de Construcción 4 y Construcción 5 que comportan la 
modificación del Plan de Estudios del Grado en Arquitectura 
 
La Junta de Centro de la ETS de Arquitectura acuerda, en sesión ordinaria del 
17/06/2014, con referencia a la ordenación de la Ordenación Docente para el curso 
2014-2015, la impartición de las asignaturas de “Construcción 5” y “Construcción 4” 
del Plan de Estudios 2010 del Grado en Arquitectura, respectivamente, durante el 
primer cuatrimestre (Construcción 5) y durante el segundo cuatrimestre (Construcción 
4) del Curso Académico 2014-2015. 
 
